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Abstrac t: Extra- curricu lum sport is an important com ponent fo r rea lizing the goal o f Ch ina s physical education. The active
participation in sports after class he lps to cultiv ate studen ts life- long physical education ideo logy and enhance the ir self-
consc iousness o f phys ica l education. U sing them ethod of questionnaire, da ta co llection and m athem atica l sta tistics, the paper
investigates and ana lyzes the conditions, con tents, form s o f ex tra- curricu lum sports of co llege students in Fujian ( inc luding
students from Fuzhou Un iversity, X iam en Un iv ers ity, Jim ei Un iversity and H uaq iao Un iversity ) and their interests and atti
tudes tow ards ex tra- curr iculum spo rts, thus prov iding suggestions for better deve lopm ent of ex tra- curriculum spo rts of co l
leg e students.





一段时间里, 高校体育重体育课教育、轻课外体育活动, 将课外体育活动视为是体育课的延伸和补充, 是体
育课的附属, 因此, 课外体育活动工作随意化, 工作长期无人负责
[ 2]
。福建地区是我国经济较发达地区之
一, 具有良好的经济、文化和社会环境基础, 高等学校也较为密集, 是福建乃至全国的重要人才库之一, 体
育课外活动的开展情况, 关系到人才培养的质量问题。基于上述认识, 调查福建省地区高校体育课外活动开




于 2003~ 2004年对福建省部分高校 (福州大学、厦门大学、集美大学和华侨大学 ) 学生共 840名 (男
392名、女 448名 ) 进行随机的问卷调查。
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1. 2 研究方法
1. 2. 1 文献资料法
查阅有关的资料和文献, 并根据研究的目的阅读相关的学术论文。
1. 2. 2 问卷调查法
于 2003~ 2004年对福建省部分高校 (福州大学、厦门大学、集美大学和华侨大学 ) 学生共 840名 (男
392名、女 448名 ) 进行随机的问卷调查, 对学生课外体育体育活动的活动条件、活动内容、组织形式及学
生对课外体育活动的兴趣、态度等方面进行了归纳、统计及分析。
1. 2. 2. 1 问卷的发放与回收
问卷调查共发放 840份, 回收 803份, 回收率 95. 59% , 剔除无效问卷 5份, 有效问卷 798份, 有效率
99. 37% 。其中有效问卷中男生占 371名、女生占 427名。
1. 2. 2. 2 问卷的效度、信度检验
( 1) 问卷的效度检验。效度检验采用专家判定的方法, 专家一共 11人, 专家的职称结构及人数见表 1,
专家对问卷效度的评价结果见表 2、表 3、表 4。专家评价结果表明, 问卷的有效性较高。
表 1 专家的职称结构
职称 教授 副教授 讲师
频数 4 7 0
比例 /(% ) 36. 36 63. 64 0
表 2 专家对问卷设计的总体评价
总体评价 合适 基本合适 不合适
频次 9 2 0
比例 / (% ) 81. 82 18. 18 0
表 3 专家对问卷内容设计的总体评价
总体评价 合适 基本合适 不合适
频次 9 2 0
比例 /(% ) 81. 82 18. 18 0
表 4 专家对问卷量度指标的总体评价
总体评价 合适 基本合适 不合适
频次 8 3 0
比例 / (% ) 72. 73 27. 27 0
( 2) 问卷的信度检验。信度检验采用再测法。对厦门大学学生课外体育活动 (隔一个月 ) 进行 30份问
卷再测。信度检验的内容包括问卷中具有的主观的问题。根据皮尔逊积差相关公式的变式得信度系数:
rxx = [ (∀ x1# x2 /n ) -X 01 #X 02 ] / ( S1# S2 )
式中的 X 1、X 2为同一被试的两个分数, X 01、X 02为两次测验的平均分数, S1、S2为两次测验的标准差,
n为被试人数。
经计算, 第一次问卷信度系数值为 0. 912, 第二次问卷信度系数值为 0. 933。因此, 问卷的效度和信度
均符合社会学研究的要求。
1. 2. 3 数理统计法
数据由 AL610C笔记本电脑处理。





社会分工的不同, 现代自动化的工作要求每个人富有竞争力, 既要有优良的智力, 又要有强健的身体素质,
手脑并用才能适应紧张的学习、工作之需要, 那么福建高校学生对课外体育活动的态度是怎样的呢 (见表 5)。
表 5 学生对课外体育活动的态度情况
态度 非常喜欢 喜欢 一般 不太喜欢 不喜欢
人数 128 391 263 8 8
















项目 男 ( 371人 ) 比例 /(% ) 女 ( 427人 ) 比例 /(% )
每周 3次以上 263 71 184 43
每周 1~ 2次 84 23 128 30
不参加课外体育活动 24 64 115 27
表 6中结果显示, 学生每周参加
课外体育活动次数每周参加 3次以上





外从以上的调查结果我们也清楚了解到, 在 4所高校中女生参加体育课外活动的积极性明显低于男生, 有











人数 比例 /(% ) 排位
女生
人数 比例 /( % ) 排位
增强体质 315 85. 0 1 271 63. 5 1
提高运动能力 174 48. 0 5 147 34. 5 6
丰富生活情趣 198 63. 4 2 263 61. 5 2
促进社会交往 115 31. 1 7 60 14. 0 9
调节紧张学习 203 54. 8 4 235 55. 1 3
锻炼意志 135 36. 5 6 84 19. 6 8
兴趣爱好 151 55. 9 3 179 42. 0 5
为了体育考试 76 20. 4 8 183 42. 9 4
减肥 48 12. 9 9 135 31. 7 7
从表 7中可以看出, 以增强体
质为目的, 男、女生都排在第 1
位, 分别为 85. 0%和63. 5% , 这说




第 2位, 分别为 63. 4% 和 61. 5%;
另外在 ∃调节紧张学习 % 这一选
项女生则排在第 3 ( 55. 1% ), 男
生则排在第 4 (54. 8% ) ; 但是, 在
∃为了体育考试% 这一选项调查中男生比例为 20. 4% , 居第 8位, 而女生比例则为 42. 9% , 居第 4位, 从
这一选项的情况分析, 我们认为男、女生上体育课的动机还有相当一部分处于应试教育的思想境地, 尤其以




从表 8可以看出, 男生喜欢体育项目排在前 3位的是乒乓球、排球、篮球, 女生喜欢体育项目排在前 3
位的是羽毛球、排球、篮球, 但从总体的情况来看: 排在前 3位的是羽毛球、排球、篮球, 男、女生在选择
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人数 比例 / (% ) 排位
女生
人数 比例 /(% ) 排位
总体
比例 /( % ) 排位
足球 123 33. 3 7 40 9. 3 9 21. 5 8
篮球 203 54. 8 3 191 44. 8 3 50. 5 3
排球 215 58. 0 2 259 60. 7 2 60. 5 2
乒乓球 219 59. 1 1 159 37. 3 5 48. 5 4
羽毛球 167 45. 1 4 311 72. 8 1 61. 0 1
武术 52 13. 9 9 40 9. 3 9 12. 5 9
游戏 151 40. 8 5 167 39. 2 4 41. 0 5
慢跑 128 34. 4 6 88 20. 5 7 28. 0 6
网球 87 23. 6 8 86 20. 1 7 26. 0 7







人数 比例 /(% ) 排位
女生
人数 比例 /( % ) 排位
身体素质差 315 85. 0 1 271 63. 5 1
缺乏毅力 174 48. 0 5 147 34. 5 5
体育课内容单调 198 63. 4 2 263 61. 5 2
体育教学方式单一 115 31. 1 7 60 14. 0 8
课外体育活动无人带领 203 54. 8 4 235 55. 1 3
受场地设施限制 135 36. 5 6 84 19. 6 7
没有时间 151 55. 9 3 179 42. 0 4








客观的调配。结果显示 (见表 10) , 占前 3位的主要是以个人兴趣项目为主。男生占 81. 7% , 排第 1位,
女生占 88. 8% , 排第 1位。其次是趣味活动, 男生占 62. 3% , 女生占 80. 6% , 都排在第 2位; 再次是竞








人数 比例 /(% ) 排位
女生
人数 比例 /( % ) 排位
趣味活动 231 62. 3 2 344 80. 6 2
竞赛活动 187 50. 5 3 183 42. 9 3
个人兴趣项目 303 81. 7 1 379 88. 8 1
达标内容 52 14. 0 6 76 17. 8 6
热门体育活动 151 40. 7 4 183 42. 9 3
极限活动项目 119 32. 1 5 132 30. 9 5
3 结论与建议
3. 1 结论
( 1) 目前, 福建高校学生对课外体育活动大多数持喜欢的态度, 但仍有较少部分学生不太喜欢或不喜
欢参加课外体育活动。
( 2) 较大多数学生每周参加课外体育活动的次数维持在 3次以上, 达到体育人口标准; 但还有一部分
除上体育课外, 不参加任何其他课外体育活动, 其中女生所占的比例较大。这种现象带有一定的普遍性, 对
高校体育教育任务的全面完成是不利的, 也不利于全民健身纲要的全面实施。
( 3) 丰富生活情趣、增强体质以及调节紧张学习已成为福建高校学生参加课外体育活动的主要动机。
( 4) 对运动项目的选择上反应了广大青年学生的兴趣和需要。从调查的总体情况看, 男、女生对项目
的选择基本相似。主要是羽毛球、排球、乒乓球和篮球。其中男生更喜欢乒乓球, 而女生更喜欢羽毛球。
( 5) 各有 25%左右的学生认为 ∃体育活动太累%, 这主要是由于其缺乏吃苦耐劳的精神, 应加强引导、
教育, 并加大  全民健身计划纲要! 的宣传力度。
( 6) 阻碍福建省高校学生参加课外体育活动的根本原因是由于体育课内容单调, 教学方式单一。更重
要的是受场地、设施等一些客观条件制约, 学生无法参加课外体育活动。
3. 2 建议
( 1) 在开展课外体育活动的项目上尽可能地符合学生的个人兴趣爱好, 在突出重点的前提下, 课外体
育活动的组织要内容丰富、适应面广, 学校可以商讨实行一些俱乐部形式体育协会及体育兴趣小组。适时组
织校际交流, 通过比赛调动学生参与活动的积极性。
( 2) 积极引导学生进行体育消费, 随着体育社会化程度的提高, 学生花钱进行体育消费的比例将会逐
渐增加, 这样在一定程度上弥补一些深受学生喜爱而学校无力开展的项目的开展, 利用适当收费来解决学校
体育经费和器材不足的现状。
( 3) 加强课外体育活动开展情况的检查评比措施, 促进活动健康开展。加大课外体育活动器材设施的
投入力度, 保证学生课外体育活动正常进行。
( 4) 正是由于课外体育活动的独立性强, 可以满足不同学生的不同需求, 因此学校应当适当增加体育
活动课次数以便使学生能根据兴趣、爱好进行锻炼, 教师应进行督促和辅导, 进一步提高学生自我锻炼意
识, 为终身体育打下良好基础。
( 5) 高校是学生通往社会大门的主要窗口, 大学生的生活习惯、观念基本都在学校形成的, 因此体育
课应加大  全民健身计划纲要 ! 宣传力度, 使学生不仅喜欢参加课外体育活动, 而且养成终身体育锻炼的
习惯。
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